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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada “Órdenes de servicio frente a la legitimidad de 
los derechos laborales de los trabajadores de EMILIMA S.A.” que se pone a 
vuestra consideración tiene como objetivo identificar los efectos que derivan de la 
relación laboral constituida mediante órdenes de servicio frente a la legitimidad de 
los derechos laborales de los trabajadores en EMILIMA S.A. como evidencia del 
fraude laboral realizado por esta empresa municipal,  proponiendo para ello la 
erradicación del sistema desnaturalizado de contratación laboral mediante 
ordenes de servicio. 
 
En tal sentido, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo, expongo ante ustedes la presente investigación en cuya 
introducción sintetizo conceptos provenientes de trabajos previos y teorías 
relacionadas al tema identificando el problema a investigar así como los objetivos 
y supuestos a determinar. Posterior a ello se determinó la metodología a seguir 
empleando la técnica de la entrevista y del análisis del registro documental como 
fuente de análisis de los datos recolectados para que con los resultados obtenidos 
se discutan los mismos arribando a conclusiones y recomendaciones vinculadas 
directamente con la matriz de consistencia de la investigación realizada, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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La presente investigación parte de la realidad problemática encontrada en 
EMILIMA S.A., la cual vulnera constantemente los derechos laborales no 
reconocidos  en favor de los trabajadores vinculados con esta empresa mediante 
el uso de órdenes de servicio. Es por ello que se busca identificar los efectos que 
derivan de esta relación laboral frente a la legitimidad de los derechos laborales y 
el alcance real a los trabajadores  así como el régimen laboral correspondiente a 
EMILIMA S.A. conforme al tipo de entidad pública a la que pertenece. Asimismo a 
través del análisis del registro documental  y de entrevistas a expertos en la 
materia, se obtuvieron resultados los cuales fueron contrastados con los 
supuestos planteados, entregando como producto las sugerencias propuestas  
como medio de solución al problema investigado.  
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The present investigation starts from the problematic reality found in EMILIMA 
S.A., which constantly violates unrecognized labor rights in favor of workers linked 
to this company through the use of service orders. This is why it seeks to identify 
the effects that derive from this labor relationship in relation to the legitimacy of 
labor rights and the real reach to workers as well as the labor regime 
corresponding to EMILIMA S.A. According to the type of public entity to which it 
belongs. Likewise, through the analysis of the documentary record and interviews 
with experts in the field, results were obtained which were contrasted with the 
assumptions made, delivering as a product the suggestions proposed as a means 
of solution to the problem investigated. 
 
Keywords: Labor rights, service orders, civil contract, labor contract, labor 
relationship. 
 
 
 
 
